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LA PRIMERA CANONADA
En altre lloc d'aquest número trobaran els nostres lectors una nota publicada
per El Noticiero Universal de gran interés politic per al nostre districte. La nota,
confeccionada segurament pel propi interessat, diu que en virtut d'unes reunions
celebrades a Mataró i pobles del districte per elements industrials, ag.-icoles i
mercantils, s'ha decidit en ferm presentar la candidatura del nostre «paisano»
Don Santiago Estapé i Pagès, i ens recorden que ja fou diputat provincial regio¬
nalista adherit a la política del senyor Cambó.
Hem de fer constar que aquesta nota no ens ha sorprès gens ni mica. Ja vàrem
indicar en un article anterior els tripijocs que es tramaven en silenci en la políti¬
ca local amb vistes a un optimisme ben entés. Sabem que les nostres afirmacions
foren molt comentadas i àdhuc provocaren una nota malhumorada dels vuit re¬
gidors regionalistes del nostre Ajuntament a la qual replicàrem tornant les coses
a pollaguera, rèplica que provocà una clara declaració dels esmentats regidors:
que votarien disciplinadament el candidat que els imposés la Lliga. Això era pre¬
cisament el que pensàvem que dirien. I com ja sabiem que la Lliga, d'acord, no
amb els seus representants a Mataró, sinó amb els successors del senyor Moret,
no s'oposava a la candidatura del senyor Estapé, ens trobem amb aquesta proba¬
ble solució del teorema: Eis regionalistes, remolcats pels liberals del senyor Ara-
nyó i per ordre de la Lliga, votaran el senyor Esiapé.
Es clar que no tenim res a dir que l'esmentat senyor, ahir afiliat a l'Esquerra
Catalana i avui «adherit a la política del senyor Cambó» es presenti candidat a la
diputació pel nostre districte, com tampoc hemi d'oposar-nos a la de qualsevol
altre que tingui les mateixes pretencions. El que voldríem saber fóra quins són
aquests elements industrials, agrícoles i mercantils que han decidit presentar-lo.
Mentre no se'ns demostri amb dades exactes tindrem el dret a creure que es
tracta d'una fantasia política d'aquestes que s'usen per a caçar incautes, ¿Amb
quin dret el senyor Estapé vol monopolitzar l'ajuda d'aquests elements? ¿Perquè
està adherit a la política del senyor Cambó, és a dir de la \\iga? Creiem que el
mateix dret poden tenir els altres candidats que vulguin presentar se. Sens dubte,
però, el senyor Estapé creu cert aquell adagi que diu: «Ei pega primer pega
dos cops» i per això engega ell tot sol la primera canonada. Si es tracta de de¬
mostrar que 1 artifici de pastisseria ja està elaborat fa bé d'avisar-nos. Els ele¬
ments que esmenta suposem que seran un conglomerat liberal-regionalista local.
Ara si és solament un ballon d'essai que compti també amb els que no es confor¬
men amb la combinació, malgrat vingui tapada amb la bandera de la Lliga, per¬
què ens doldria infinitament veure alguns amics nostres que per disciplina ha¬






En El Noticiero Universal d'anit tro¬
bem la següent nota que té totes les
aparences d'una «gacetilla suplicada»:
«En reuniones celebradas en Mataró
y pueblos de este distrito por elemen¬
tos industriales, agrícolas y mercantiles,
se decidió en firme presentar la candi¬
datura de su paisano don Santiago Es¬
tapé Pagés, quien representó diferentes
veces el referido distrito en la Diputa¬
ción provincial y en la suprimida Man¬
comunidad de Cataluña, como regiona¬
lista adherido a la política de don
Francisco Cambó».
El Governador interí
tampoc en té la culpa
El Brusi publica la següent nota del
Govern civil:
«Acerca de las manifestaciones he¬
chas en los últimos dias por el Gober¬
nador y el jefe superior de Policia res¬
pecto a 'las detenciones, recientemente
practicadas, de personas sospechosas
de manejos atentatorios al orden pübli-
co, pretende deducir gratuitamente un
colega—y otro dice compartir su opi¬
nión—que dichas detenciones fueron
gestionadas por don José de Azcárraga
durante su breve interinidad en el man¬
do de la provincia.
Contrariamente a tal insinuación, po¬
demos asegurar que el señor Azcárraga
no tuvo intervención alguna en tales de¬
tenciones, de las que sólo se enteró des¬
pués de efectuadas; ni puede despren¬
derse otra cosa de lo declarado por
aquellas autoridades.»
Resulta, dones, que han estat detin¬
guts uns ciutadans quan es ¡va camí de
la normalitat i no ho ha manat ningú.
iJa és normalitat!
¿Dimissions?
S'assegura que en breu es retiraran
dels Ajuntaments i Diputacions els re¬
presentants d'Acció Catalana i del par
tit republicà radical
Més opinions
LaPublicitat d'avui continua la publi¬
cació de les respostco que han fet a Do¬
mènec de Bellmunt alguns políiics ma¬
drilenys. Les d'avui, que són interessan-
tíssimes corresponent a Marañon, Alca¬
là Zamora, Miquel Maura, Eduard Or¬
tega i Gasset i comte de Romanones
Canvis
en les autoritats de Barcelona
Segons diuen avui els diaris en breu
seran canviades algunes autoritats de
Barcelona en aquesta forma;
L'infant Don Carles serà nomenat
inspector de l'Exèrcit. El general Des-
pujol passarà a capitania general i el
subsecreíari de! ministeri de la Gover¬
nació senyor Montes Jovellar serà no¬
menat governador civil. De l'alcalde no
en diuen res, per ara.
Nova emissió
de segells
Per iniciativa de la Diputació de Se¬
villa, a favor de quals obres de benefi¬
cència es destina el producte, segons
disposició puDlicada a la «Gaceta», ha
estat posada en circulació a Madrid i a
la capital bètica una sèrie de segells de
Correus Pro Unió Ibero-Americana.
La sèrie destinada al franqueig de la
correspondència curs-ida per via ter¬
restre i marítima ostenta la reproducció
dels mapes i escuts de les Repúbliques
Ibero-Americanes, i la que serveix per
a franquejar la correspondència trame¬
sa per via aèria, el primer vol mecànic
per Santos Dumont, els raids fets pels
primers aviadors americans, la traves¬
sia de l'Atlàntic per Lindberg, etc., etc.
Amics del Teatre
X.a sessió
Anit, amb una exceFleftíX'eiliada va
reprendre la seva tasca la nostra Asso¬
ciació d'Amics del Teatre. La compa¬
nyia Vila Daví, del Teatre Romea, de
Barcelona, ens presentà dues obres de
les que té actualment en el programa.
Primerament posà en escena la comè¬
dia en tres actes de Darius Nicoder^,;
«La finestra oberta», traduïda al català'
per Salvador Vilaregut. Es tracta d'una
obra de tema inversemblant i bon xic
fals, per bé que tingui ribets de simbo-,
lisme. Com ha dit molí bé Ambrós Ca¬
rrión, encara que l'acció es desenrotlli
en la post-guerra, està escrita amb els
mateixos motllos d'aban&..4çi-^gaíaclis-
me. Això no vol dir que en algunes,€S-
cenes no es faci interessant i tingui mo-_
ments suggestius. En l'acte segon però,
creiem que pren massa el to de míting
i l'escena és excessivament falsa, mal¬
grat els trucs amb que l'autor ha tractat
de sostenir l'acció.
Els personatges, amb fot i la trascen-
dència que volen doi^ afiurs actes i a
llurs paraules resulten desdibuixats i
buits. La figura central, Dora, és la úni¬
ca que s'aguanía quelcom i destaca de
la grisor.
Els artistes la representaren amb.
amor. Es distingiren la senyora Vila en
el paper de Dora i el senyor Daví en el
de Màrius. Tots els altres van secundar-
los djg^raniaent.
♦FiSPnèji^es representà la darrera
producció de Miilàs-Raurell, «Xmdí»,
esboç d'ambient gitano d'un dramatis¬
me cruel i esgarrifós. Únicament repe¬
tíem ara el prec que en altres ocasions
hem fet a la Junta dels Amics del Tea¬
tre: Que s'abstinguin de portar-nos
obres d'aquesta naturalesa, les quals,
per bé que sien molt interessants, no




Signada pels senyors Jaume Florís,
Joan Gual i Francesc Belcos hem rebut
una carta en la qual es fan certes apre¬
ciacions sobre l'actuació de la Junta Di¬
rectiva d'Amics del Teatre.
Entenem que aquestes qüestions són
d'un ordre tan interior de la Societat
que si es volen tractar s'ha de fer en
una reunió general, car no interessen al
públic d'una manera directa. Per aquest
motiu ens creiem rellevats de publi¬
car-la.
NOTES DE LA COMARCA
Calella
La diada basquetbolística de diu¬
menge donà els següents resultats:
Selecció Local, 10 - Intrèpids B, 2C.
Joventut B. C., 12 - Intrèpids A, 24.
L'encontre lliurat pels reservistes In¬
trèpids i la selecció fou més brillant en
jugades que el que lliuraren els pri¬
mers equips del mateix club i del Jo¬
ventut.
La selecció, formada quasi per ele¬
ments marians es presentaren en mag¬
nífica forma, i així es pogué presenciar-
ciar el bon partit. Els Intrèpids, quel¬
com desenfrenats, després d'un primer
temps igualadíssim, aconseguiren fer-
se amos de la situació i derrotar un
equip que, durant el primer temps, no
semblava hagués de perdre.
Sota l'arbitratge v.eí senyor Céspe¬
des, els equips eren: Selecció: Roca (2),
Vidal, Piqué (4), Casas i Lluís (4) i pels
Intrèpids: Rossell (2), Urzaz, R. Pede-




En la poesia de Maria Perpinyà s'hi
aboquen les arrels més humanes de la
lírica: l'amor i la dolor, aliades amb un
vívíssim sentit del paisatge i amb una
fonda preocupació religiosa, que arri¬
baria al misticisme, tot i vorejar-lo, si
èquella mateixa humanitat no la retor-
hés«ls goigs vitals immediats, a la sug-
gesífli de les coses i dels sentiments.
Dintre aquests horitzons, és aquesta
una lírica d'mtensiíat. La cançó decora
el contingut de la poesia de la Perpi¬
nyà amb una grëcia delicada i àgil, ple¬
na d'exactitud descriptiva, com en «Plu
ges fines» o «Cançó del vent» d'una
euritmia rica i d'una eioqüént sobrie¬
tat. Però la gravetat hi prepondera,
amb tqt el pes d'una existència on la
sensibilitat actua com a exponent cons¬
tant de totes les seves vibracions aní¬
miques.
Les visions de paisatge, tenen en Ma¬
ria Perpinyà un arbitrador perfecte i
original. «Paisatge de llum* tanca, en
aquest sentit, dins les seves catorze rat¬
lles, un exemple singular d'aquest art
.j^ersonal, que sols compararíem en el
cas citat amb algunes modalitats objec¬
tives de la lírica de Guerau de Liost,
domptador de la natura; «Terra de
vent», en fóra una altra manifestació.
Tanmateix, dintre aquestes mateixes in¬
terpretacions de paisatge, hi • apareix
sempre un profund alè humanitzjdor,
dramatitzador i lot, a través del qual la
poetessa tradueix la pròpia lluita inte¬
rior.
Així, en «Les tardorals ventades»,
després de invocar
«com pelegrí de veu sonora, el vent,
canta el novembre, daurador de fulles»,
l'autora expressa com en aquest vent,
«cilici de les selves», hi sent un «tre¬
molor de veus humanes». ^En «Noctur¬
nal», sap donar a la impressió de l'hora
un bell sentit trascendental, en el qual
l'ànima i l'infinit (el destí ignot) dialo¬
guen, fins afirmar «que és la més bella
cosa—caure en la nií per abastar l'es¬
tel». I en «Nocturn», darrera una línia
dretutera de la més alta inspiració líri¬
ca, d'un zigzagueig felicíssim i ascen¬
dent, escruta en les rutes misterioses de
la nit el camí d'aquell amic que «per
via del dolor muntà vers la serenor su¬
prema i pot ara petjar els blauets i mar¬
garides de la muntanya eterna».
La presència viva d'aquest amor pas¬
sat, fa roent d'elegia tota la poesia de
Maria Perpinyà. «Amor i tedi d'amor—
amor or-cendra», li evoca l'«Elegia de
Nadal»; aquell temps que la mort «l'afa¬
mada invisible» no havia encara colpit
el seu cor. I aquesta mateixa presència,
«aquest lastre d'antigues amors», és el
que impideix a l'autora de redreçar el
seu esperit i fer les seves hores «alades
i enceses», «vibràtils de joia triomfal»,
i en determina el pregon pessimisme
que, a estones, les amara.
Però la poetessa, tot i el desencís que
encadena el seu cor, el qual s'allarga
vers «la fruita temptadora», «com una
mà febrejant, xuclada i bruna», sap ac¬
ceptar aquest dolor i redimir-ne el fa¬
talisme, referint-ho i rebent-ho amb un
somriure, de la voluntat divina, que
«torna amarga l'aigua del seu goig i
ungeix de cendra els seus sentits». I
aquest renunciament s'aguditza a voltes
en una mena de sacrifici: «Quan el re¬
pòs em sigui abellidor—les meves fams,
privació, exaspera!».
Es a través d'aquesta evolució—re¬
cança, elegia, turment, resignació—que
pervenim a les estrofes de «Tremolor
sagrada» i de «La pregària en la nit»,
moments fugaços de misticisme autèn¬
tic, on és, a desgrat de tot, encara per¬
ceptible el batec mortal del cor spfrent,
freturós d'amor. La paraula hi vibra
més com un sanglot febrós o un exal-
tament càlid, que no pas com una veu
reposada i tranquil·la. Es pensant al¬
hora en llur flam i en l'esgarrinxada
cruent de llurs espines, que exclama:
«Oh les abscondides roses aflamades—
ara són per mil».
De tot aquest trasbalsament interior,
el vers en serva a voltes el sotrac. Però
fóra inútil resistir-s'hi, perquè no pot
ésser d'altra manera. Lírica destinada a
reflectir constantment els clars-obscurs
d'una ànima, implacablement crucifica¬
da de neguits i d'esperances, la projec¬
ció d'aquesta damunt la seva poesia,
serà tothora filla immediata, i per tant




L'altre partit transcorregué amb un
intens domini dels Intrèpids, que no
aconseguiren marcar més punts degut
també al poc entrenament a que l'equip
ha estat sotmès. Els del Joventut actua¬
ren amb voluntat sobressortint el centre
Cornellà que fou el millor dels seus.
Arbitrant el senyor Gual, els equips
eren: Rossell, Frutos (6), V. Pedemon-
te (8), Céspedes (6) i Sans (4) pels gua¬
nyadors i Marot (4), Brunet, Sirés (4),
Cornellà (2) i Aulet (2).
—Els equips primer, segon i infantil
del B. C. Calella, es traslladaren a la
veïna ciutat d'Arenys de Mar per a ju¬
gar contra els corresponents equips de
la renomenada U. S. Arenys, resultant
victoriosos els clubs locals per 17 a 10,
8 a 2 i 16 a 6, raspee ivament.
Bona sortida efectuaren els jugadors
calellencs. Se'ls felicita.
—En els salons de cinema. Ancora i
Sala Mozart, el passat diumenge pro¬
jectaren divertides pel·lícules sonores
anomenades «Sang en les ones» i «Troi-
ka» respectivament, acompanyades de
un escollit programa. Amb referència a
les pel·lícules sonores, sembla al prin-^
cipi que agrada a la gent, amb tot i ha¬
ver apujat els preus d'entrada, però
aquesta cosa, serà com totas: al princi¬
pi molt d'interès, però després el pú¬
blic veurà que aquestes pel·lícules fan
mal de cap i no s'hi presentaran fins
que les tornin a fer mudes.
—Necessito deu lliures i no sé on
pescar-Ies.
— Bé. Ern temia que vos haguéssiu
cregut que jo us les podria proporcio¬
nar.
De Passing Show, Londres.
10 ctetiMf
2 DIARI DE MATARÓ
Classes Eenenils
SOLS PER À JOVES I SENYORETES DE 12 A 15 ANYS D'EDAT -






9 â 12 rnaií - Saó tarda
3 Hores diàries 12'50 ptes. ai mes
6 Hores diàries 20'— ptes, al mes
—Han quedat interrompudes les
obres que es feien al Passeig de Mar,
per canalitzar l'aigua que serveix per
regar els arbres.
No se sap de que prové aquesta re¬
solució; però fóra lamentable que una
reforma tan necessària i costosa, al
mateix temps, quedés anul·lada de
aquesta manera.
—Han estat donats d'alta alguns dels
individus que resultaren ferits de con¬
sideració, en el esfondrament ocorre¬
gut durant les curses de braus de la
passada Festa Major.
—Cada dia els veïns del carrer de
Sant Joan, cantonada jubara (carretera
Reial) van queixant-se més per les múl¬
tiples vegades que els automòbils van a
topar contra la paret, atropellant-se ells
mateixos i malmetent les façanes de
les cases.
Últimament, un automòbil que abu¬
sava massa de la velocitat, al fer el vi¬
ratge l'efectuà tan malament, que de
poc no entrà dins una barberia situada
a la mateixa cantonada. El propietari de
l'establiment (que quasi sempre resulta
ell perjudicat en cassos com el present)
digué bonament al conductor de l'au¬
to, que valdria més que dins la pobla¬
ció i més en aquest viratge, anessin
amb més mirament, puix és perjudicial
per tothom i, a més, no és permès per
les autoritats. El xòfer, molestat per la
patacada rebuda o per l'amonestació
del barber, contestà amb tan mala for¬
ma que estigué llarga estona discutint i
fins i tot arribà a barallar-se amb un
espectador que sortí en defensa del
barber. Veient que li requeia la culpa
—ja ho havia d'haver vist de seguida—
arranjà l'automòbil i s'allunyà mode¬
radament.
És lamentable que passin tan sovint
cassos així. Segons la meva manera de
pensar, seria convenient que havent ja
enviat firmes dels veïnats perjudicats,
com a senyal de protesta, al senyor Go¬
vernador, l'alcalde hauria de personar-
s'hi, i fer-li les manifestacions necessà¬
ries per tal que treguessin la carretera
del lloc que és, doncs és molt perjudi¬
cial aquest viratge, tan pels mateixos
automòbils com pels transeünts.
—Per les fàbriques d'aquesta ciutat
s'han fet subscripcions per tal d'afavo¬
rir als obrers que estan en vaga a la
veïna població de Blanes, treballadors
de la S. A. F. A.
— Hi ha molta crisi de treball en el
ram de construcció. Fa uns quants dies
foren acomiadats per manca de feina
una bona quantitat d'obrers, treballa¬
dors en aquest art. També en el gènere
de punt hi ha bastanta escassedat, el
que fa témer que ben prompte, en al¬
guna fàbrica plaguin alguns obrers. En




El popular Aplec de
Sant Mus a Rubí
Aquest Aplec, celebrador com tots
els anys el tercer diumenge d'octubre a
la popular Ermita de Sant Mus, en ter¬
me de Rubí, tindrà lloc enguany amb
solemnes festeigs el vinent diumenge,
dia 19, d'acord amb el programa que
segueix:
Un solemne Ofici iniciarà la Difda
de l'Aplec, començant-lo a dos quarts
d'onze del matí. La Schola Cantorum,
de Rubí, és l'encarregada de catatar la
Missa de la Mare de Déu de Núria, de
Mn. Romeu, poguent-s'hi ajuntar tots
els concorrents a l'Aplec. Celebrarà
l'Ofici i pronunciarà el sermó el Rnd.
Sr. Rector de la Parròquia de Rubí,
Dr. Josep Guardiet, Pvre.
A la tarda, reunit tothom a la Masia
Can Ramoneda, a un quart de quafre,
s'organitzarà la Processó de l'Aplec del
Roser, que es dirigirà cap a l'Ermita,
cantant i resant el Rosari, presidint les
imatges de plata del Roser i de Sant
Mus. D'arribada a l'Ermita, es celebra¬
rà solemnitat de l'Aplec del Roser, ha¬
vent-hi al·locució i cant dels Goigs po¬
pulars del Roser i de Saní Mus.
Donaran començ els esbarginients
profans, ballant l'Esbart Dansaire, de
Rubí, els ballets populars «Bell Cer¬
dà, de Vich», i «Bolangera, de Ribera».
1 per final de festa, a l'Ermita, la Cobla
«La Principal», de Terrassa, tocarà les
sardanes «Rosa», Mercader i «A la Pla¬
ça», Morera.
Retornats a la Vila de Rubí a entrada
de fosc, la Diada tindrà un addient fi¬
nal al Casal Popular d'Acció Parro¬
quial, on l'Esbart Dansaire, de Rubí,
lluïrà novament les seves habilitats amb
els ballets «Ball de cintes, del Vallés»,
i «Ball de nans, de Berga». Després, la
Cobla «La Principal», de Terrassa, és
l'encarregada d'executar les sardanes
« Montserratina », Carreres; « Amor
triomfant», Blanch; «En Ton paleta»,
Vilaró i «Les muntanyes de Montgó»,
Vicens.
Promet esdevenir un èxit la celebra¬
ció d'aquest Aplec, que és un dels més
típics i amarats de pairalitat que es con¬






Llibret de 100 fulls engomat, 15 cèntims
Llibret estotx, 10 cèntims
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Es esperat com un esdeveniment ar¬
tistic en aquesta població la funció ex¬
traordinària que es celebrarà en el Tea¬
tre Bosc el divendres nit per la nota¬
ble companyia de la eminent actriu Ma¬
ria Gàmez amb l'obra de l'exquisit poe¬
ta EduardMarquiua «La Ermita, la fuen¬
te y el Rio».
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se-






darrrera jornada — 12 d'octubre
Popular, 1 — Mataroní, 1








i ¡empatat! 1 perduts o>ra cO PUNTS
lluro S. G" . . . 14 12 1 1 42 17 25
F. C. Mataroní. 14 9 1 4 18 13 19
Penya Cata'ana. 14 8 2 4 46 28 18
F. C. Popular . 14 7 2 5 24 20 16
Penya Ferms. . 14 7 0 7 42 44 14
Penya Caraba . 14 4 3 7 13 36 11
Penya Canet . . 14 4 1 9 23 42 9
Santpolenc. . . 14 0 0 14 4 10 0
Poble Nou, Atlètic Turó, Fortpienc, Ar-
tlguense i Girona.
Grup B.—Barcanona, Güell, Santfe-
liuenc, Torrasenc i Poble Sec.
Grup C.—Argentona, Ripollet, Mo¬
llet, Vich i St. Cugat.
Grup D.—Reus, Noia, U. E. Vilafran¬
ca i Ateneu Igualadí.
Com ja diguérem dies enrera, l'únic
club d'aquesta comarca que figura a
n'aquesta cai||pria és l'Argentona, que
després del rorteig efectuat a la Fede¬
ració Catalana, el passat dilluns, el ca
lendari del seu grup és el Sígíïenf:
19 d'octubre, a les 3'15: Argentona-
Ripollet; Mollet-Vich; descansa el Sant
Cugat.
26 d'octubre, a les 3'10: Vich-Argen-
tona; Ripollet-Sant Cugat; descansa el
Mollet.
2 de novembre, a les 3'05: St. Cugat-
Vich; Argentona-Mollef; descansa el Ri¬
pollet.
9 de novembre, a les 3'00: Mollet-St.
Cugat; Vich-Ripollet, descansa l'Argen¬
tona.
16 de novembre, a les 2'55: St. Cu-
gat-Argeritona; Ripollet-IVlollef; descan¬
sa él Vich.
La segona es jugarà en els camps
dels clubs anomenats a segon terme, es¬
sent els dies 23 i 30 de novembre i 7,
14 i 21 de desembre.
—^Ja s'acosta, ja»s'acosta
la diada de Tots Sants
amb vi dolç, postres, castanyes,
la celebren xics i grans
Recordeu ans de comprar
que fa excel·lent «PANELLET»
que ningú pot igualar
la «PASTISSERIA» - BATET.
Classe fina i ben deixad^
que es veu, que tenen manetes,
per cap més casa igualada
i al preu de dues pessetes.
El campionat català
de la 2.a categoria ordinària
Definitivament el proper diumenge
començaran les lluites pel Campionat
de Catalunya del Grup de Promoció
integrat per 21 clubs, els quals acorda¬
ren dividir-se en quatre clubs per tal
de que resultin menys penosos els des¬
plaçaments, havent quedat constituïts
de la manera següent:












Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 16 octubre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 764 —764'
Temperatura: 22 5—21 8
Alt. reduïda: 762 53—761'65









Velocitat segons: 1 '7-- 07
Anemòmetre: 974
Recorregut: 176'5
Classe: Ni K — Ni




Estat del cel: T - T
Estat de la mar 0 — 0
L'observador. J. M. Crúzate E.
—L'incomparable quartet rus G'su-
noff impressiona les seves millors in¬
terpretacions en discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Hem tingut el gust de rebre en nos¬
tra redacció la visita d'un company de
premsa, el reporter turístic emporda¬
nès senyor Anaclet Alonso González,
ex-redactor corresponsal de «El Dia
Gráfico» i «Las Noticias» de Barcelona,
qui es dedica des de fa dos anys, sub¬
vencionat per les autoritats, a reunir es-
crupulosamení seleccionats tota mena
de detalls interessants que puguin con¬
venir al més exigent visitant.
De tot el que ha vist i 11 ha passat
pensa informar-ne a un consorci perio¬
dístic sudamericà en escrits que segura¬
ment tindran molt d'interés, plens de
records i impresions d'aquest llarg viat¬
ge, concedint l'exclusiva de publicació
al millor rotatiu de cada República de
Ultramar, al objecte de divulgar i fo¬
mentar en lluts planes el turisme litera¬
ri del Principat de les Valls d'Andorra,
Protectorat espanyol del Marroc, Re¬
pública portuguesa. Zona internacional
de Tánger i especialment en favor de
Espanya.
Encantat de la seva estada en la nos¬
tra ciutat, ens ha fet present que el que
més li ha agradat ha estat l'Escorxador,
d'estil arquitectònic modern, que és una
de les millors joies aixecades a la Pe¬
nínsula. M'ha sorprès—ens diu—i l'he
trobat massa titànica per Mataró; el que
li sobra a l'Excorxador li manca a la
Plaça-mercat.
Cumplintfel seu ineludible deure in¬
formatiu, ens prega molt que fem cons¬
tar en aquestes ratlles, que donat el pri¬
vilegiat clima de Mataró, les seves en¬
vejables vies de comunicació, excel¬
lents i abundants aigües potables, i que
és un punt d'obligada partida d'interes¬
sants excursions pels seus pintorescs
voltants, ofereix la idea a i'Exm. Ajun¬
tament, perquè juntament amb fabri¬
cants, gremis, entitats, centres privats de
ensenyança i indústria hotelera i de
l'automòbil, fundin un Sindicat d'Ini¬
ciatives, amb l'exciusiu objecte d'atrau¬
re al curiós excursionista nacional i tu¬
rista estranger, per mitjà d'una ben or¬
denada campanya de publicitat, escam¬
pant profusament llibrets, on s'agerma¬
nin les ressenyes en diferents idiomes
amb lafoiografiaintercalada, que sobra-
dament sortirien beneficiades les quotes
de socis protectors i anunciants; essent
d'esperar que la nova lluro seguirà el
mateix exemple d'altres localitats de
moltíssima menys importància.
En la impossibilitat de despedir-se
de tots, ens prega que donem en el seu
nom les més expressives gràcies per les
atencions rebudes.
A l'agrair a nostre visitant la seva
amable salutació. Diari de Mataró li
desitja bon viatge a les liles Balears,
fent vots perquè l'èxit més brillant co¬
roni la difícil empresa que ell mateix
s'ha imposat.
—Tots els diumenges i festes al mig¬
dia surten del forn de la Confiteria
Barbosa els tortells de crema, cabell
d'angel i massapà. Provi'ls que li agra¬
daran moltíssim.
El proper dissabte, dia 18, l'Adora¬
ció Nocturna al Santíssim Sagrament
celebrarà a la parroquial de Sant Josep
la vetlla ordinària mensual la qual co¬
mençarà a les deu en punt de la nit.
—Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona 13, sempre té en existència ma¬
terial escolar de les més ben comprova¬
des qualitats, que ven als millors preus.
En el local de La Protectora Mataró
nesa, sucursal de la Unió de Coopera-"
tives de Mataró, tingué lloc el reparti¬
ment de llibres als fills dels socis.
Presidiren pel Grup de Cultura de la
Unió, el president senyor Agustí Mar¬
tín i els senyors Salvador Bonany, Ni¬
colau Tria i Antoni Sabé.
El número de volums repartits fou
de doscents.
—En les neveres elèctriques REFRl-
GERATOR pot graduar-se el fred a vo-
luntat per mitjà d'un graduador en el
punt més accessible.
I si compara el seu fimcionainent in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de segu da abans
que la puja del dòlar les faci apujai i
encara més quan vegi les excel·lents
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—Vol passar una estona agradable?
Vagi a La Cartuja de Sevilla a sentir
una audició gramofónica amb els apa¬
rells «Lyrophon» i quedarà complagut
A més també podeu suministrar-li
discs de totes les marques «Parlophon»
i «Regal».
Fa alguns dies que al carrer de Sant
Agustí, cantonada a Ibran, el pal que
sostenia la placa indicadora de direcció
única quedà reduït a la meitat. Havent
perdut ara la seva utilitat, aquell tros
de columna no fa altra feina que la de
destorbar.
— «I faw dawn and go bumm! El ba¬
llet còmic i millor fragment de la pel¬
licula «Llums de Glòria» projectada al
Clavé Palace, el trobarà en un disc
PARLOPHON com tot el que valgui
la pena de totes les pel·lícules sOnores.




Dia 2 d'octubre: Flora Pedemonte
Roca.
Dia 3: Joan Vidal Casillariis.—Teresa
Agusií Tura.
Dia 6: Francesc Lafuente Bonany.
Dia 7; Enriqueta Diaz Ballés.
Dia 8: Joan Martinez Cosp.—Angel
Padilla Cervantes.
ObituarI
Dia 2 d'octubre: Dolors Planas Ro¬
qué, 55 anys. Beat Oriol, 1.—Lluís Gó¬
mez Arqué, 67 anys. Sant Antoni, 28.
Dia 3: Pere Reverter Her àndez, 1
any. Concepció, 1.
Dia 5: Antònia Isern Vidal, 38 anys,
Sant Francisco, 79.—Engràcia Puig Do¬
mènech, 60 anys. Concepció, 17.
Dia 8: Teresa Fugarolas Clausell, 57




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
iianil 11U •M If ■ lia. B2 ■ uii i
Ncgodem els capons vcncimcíit corrcnl
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de tííols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de monc-
Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. Caixa
d Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de eaixa ; de 9 a I i de 3 a 5'SO
diari de mataró 3
Notícies de darrera li.o ra
Informació de l'Agència Fabra per conferències lelefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 16 d'octubre
de 1930:
Entre Escòcia i Irlanda es troba el
centre d'una extensa i important de¬
pressió barométrica qual influència
abarca l'Atlàntic compresa entre les
Açores, Anglaterra i Noruega registrant-
se forts temporals de pluja i vent. Els
aiguats més copiosos tenen lloc en la
costa Sud d'ifla'da i en les illes Shet¬
land.
En la Península Ibèrica i Oest de
de França també es registren pluges
regnant vents fluixos del Sud i abun¬
dants boires.
Les altes pressions continuen situa¬
des a Hongria determinant bon temps
i algunes boires matinals en tota l'Eu¬
ropa central.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
En tota la província de Lleyda el
temps és bo amb cel completament serè
i vents fluixos de direcció variable.
A Girona, Barcelona i Tarragona el
cel està cobert, es registren boires en
el Penedès, Vallès, Bages i Ribas i vents
moderats del sector Sud.
La temperatura màxima d'ahir fou
de 28 graus a Tremp i la mínima de 5
graus a la Bonaigua.
Linfant D. Carles
En el segon exprés ha arribat de Ma¬
drid l'Infant D. Carles, essent rebut per
les autoritals i família.
Reunió del Claustre Universitari
A la Universitat s'ha celebrat la re¬
unió del Claustre de catedràtics, pre¬
nent-se l'acord de ratiflcar el nomena¬
ment de Rector honorari a favor de
don Eusebi Diaz.
També s'ha acordat reemprendre els
exàmens de Batxillerat Universitari.
Sabem que han estat presos altres
acords d'índole particular, acords que
els catedràtics s'han negat a manifestar
quins són.
Els substituts de la censura
El Fiscal ha denunciat La Publicitat
d'ahir per haver reproduït fragments
del discurs d'Indaleci Prieto, i que el
fiscal ha considerat que hi havien con¬
ceptes injuriosos pel cap de l'Estat.
Ha estat senyalada la data del dia 18
del corrent per a que en virtut d'aques¬
ta denúncia, compareixin a declarar da¬
vant del Jutjat especial per delictes de
impremta, el director i regent de l'im¬
premta de La Publicitat.
Dels fets ocorreguts a l'Universitat
Un estudiant detingut
El Jutjat de l'Universitat és l'encarre¬
gat de l'instrucció del sumari pels fets
ocorreguts a l'Universitat abans d'ahir.
El Jutge ha començat a actuar orde¬
nant a la policia que procedeixi a la
detenció de l'autor o autors dels fets.
Sabem que avui s'ha procedit a la
detenció d'un estudiant.
Detenció d^un agressor
La policia a detingut a Amadeu Ro¬
driguez (a) Mañez, autor de la punyala¬
da donada, el dia 14, a Domènec Mas-
loe, fet ocorregut al carrer de Calàbria.
Absolució de tres processats
El tribunal ha dictat sentència abso¬
lutòria a favor dels tres detinguis acu¬
sats del delicte d'es-afa al Banc de Ter¬
rassa.
Per manca de material
Una comissió de patrons metalúrgics
ha visitat al Governador per a asseban-
tar-lo que per manca de lingots es veu¬
ran obligats a acomiadar el personal.
Els comissionats han pregat al Go¬
vernador que comuniqui aquesta qües¬
tió al Govern per t&l de cercar la solu¬
ció.
El combat Alt Brown-Gironés
El combat de boxa que el dia 22 han
de celebrar Alt Brovn i Gironès a la
plaça de braus «La Monumental», se¬
gueix apassionant a l'afició. Hi ha una
gran espectació puix cada dia es veu
més l'inferioritat de Gironès.
Les apostes a favor de l'Alt Brown





La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les següents disposicions:
En virtut de permuta són nomenats
professors de mecanografia i taquigra¬
fía dels Instituts de Reus i Manresa, don
Lluís Coderque Amorós i D.^ Maria Ri-
belles, respectivament.
Són nomenats secretaris dels se¬
güents ajuntaments:
De Pobla de Mamucet, don Antoni
Alonso Martínez.
De Sant Vicens de Llavaneres, don
Baltasar Felonch.
De Lloret de Mar, don Josep Fàbre¬
ga-
De Llosas, don Teodor Sainz.
De Pobla de Cièrvols, don Ramon
Naudi Pujol.
De Bellprat, don Manuel Domínguez
Ruiz.
Castellar de Nuch, don Josep Mateu i
Palau.
De Prats del Rei, D. Llorenç Massa-
na Mola.
De Bonastre, don Jesús Rodríguez
Vigo.
De Montbrió, don Fidel Borrego
Hernández.
El germà de l'emperador del Japó
A primers de novembre és esperat el
princep Takamatzu, germà de l'empe¬
rador del Japó, el qual vindrà acompa-
)6anco de Cataluña
CAPIIAL BSCRIPTDBAT: 50.000.000 DB PBSSBTBS
CAPlTilLBIl CIBCDLACIO: 40.000.000 DB PBSSBTBS
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre i Pla¬
ça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Canaries (Las Palmas, Arucas, Gaidar, Guia,
Puerto de la Luz, Teide i Santa Cruz de Tenerife), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona,
Bañólas, Blanes, Calella, Figueres, Hospitalet, nostalrïch, Ibiça, Igualada, Llagostera, Malgrat,
Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Moneada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa
Coloma de Farnés, Torroella de Montgri, Valls, Vendrell, Vich i Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Apartat BAm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de oomptei oorrente en pessetes
A la vista ....
Amb vuit dies de préavis .
A tres mesos ....
A sis mesos .
A dotze o més .
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
nyat de la seva esposa. S'hostatjaran a
Palau i seran obsequiáis amb diferents
festes al seu honor.
El Consell de Ministres. - Espectació
Augmenta l'interès pel Consell de
ministres d'aquesta tarda en el que es
creu seran presos acords d'importàn-
ci?.
El ministre de Finances comunicarà
als seus companys les darreres deci¬
sions adoptades amb respecte a la de¬
fensa de la pesseta i relacionat amb ai¬
xò, s'assegura que el Banc d'Espanya
ja ha rebut disposicions per a situar
fons or a l'estranger.
5,15 tarda
Despatx a Palau
El general Berenguer ha anat a Palau
per a despatxar amb D. Alfons.
A la sortida el cap del Govern ha
manifestat que havia sotmès a la signa¬
tura règia diversos nomenaments de cà¬
rrecs d'enginyers militars.
El Consell de Ministres
El Consell de Ministres que tan d'in¬
terès ha despertat es celebrarà a les sis
de la tarda. Sembla que la reunió no
acabarà fíns allà a les deu.
Exministres a Palau
Han estat a Palau per a complimen¬
tar a D. Alfons, els exministres La Cier¬
va i Ordóñez.
La visita del senyor Ordóñez ha du¬
rat un quart d'hora. A la sortida ha
manifestat que havia anat a Palau sola¬
ment per a complimentar a D. Alfons.
L'entrevista del senyor La Cierva
amb D. Alfons ha durat prop de tres
quarts d'hora. Els periodistes han ro¬
dejat a l'exministre i aquest ha dit que
es trobava miilor de salut de tal mane¬
ra que el metge li havia dit que es po¬
dia considerar com a un home nou,
afegí que com que Espanya necessi¬
tava homes nous aquí estava ell.
Ha continuat dient que havia visitat
al Rei per a agrair-li l'interès que es
prengué per la seva salut durant la ma¬
laltia i que D. Alfons l'havia felicitat pel
seu restabliment.
Se li ha preguntat què hi havia de
cert del que s'ha dit sobre el seu pen¬
sament d'ocupar una cartera, contestant
el senyor La Cierva que aquest rumor
solament era p:r a alarmar al comte de
Romanones, puix sabeu—ha dit—com
és el comte.
El senyor La Cierva ha acabat la seva
conversa dient que interessa en gran
manera la formació del front únic de
dretes per a defensar la Monarquia i Es¬
panya.
Altra visita
També ha conferenciat amb D. Al¬
fons, el director general de Duanes,
senyor Marfíl.
El ministre de Governació
El ministre de Governació en rebre
els periodistes, aquests li han preguntat
que hi havia de cert sobre el nomena¬
ment del senyor Montes Jovellar pel
càrrec de Governador civil de Barce-
loda.
El general Marzo ha dit que tot això
són pures fantasies i rumors sense cap
fonement.
El ministre ha manifestat que les va¬
gues seguien millorant.
Els repòrters han preguntat al gene¬
ral Marzo si portava alguns assumptes
d'interès per a tractar al Consell. El mi¬
nistre ha contestat que assistiria a la
reunió com a senzill espectador.
Estranger
? tarda
La guerra civil al Brasil
NOVA YORK, 16.—Les noves del
Brasil són més favorables a la causa
del govern.
En el dia d'ahir es senyalen varis
èxits dels federals cap d'ells d'impor¬
tància decisiva.
El govern federal sota la direcció del
president Luiz segueix organitzant els
exèrcits anunciant-se una pròxima ofen¬
siva contra els rebels. L'exèrcit federal
augmentat amb voluntaris va organit-
zant-se en petits contingents. Els volun¬
taris s'exerciten en el maneig de les ar¬
mes en varis camps de concentració.
En el límit de l'estat de Rio Janeiro i
a Mines Qeraes els federals senyalen
progressos d'alguna importància.
BUENOS AIRES, 16.—La noticia
que el govern dels EE. UU. es proposa
recolzar el govern federal brasiler en
la seva lluita contra la revolució, és
llargament comentada per la premsa
una part de la qual censura Nord-Ame-
rica. Unànimament es reconeix que
aquest fet que no s'ha produït fíns des
prés de varis dies de combat i davant
la prova de resistència donada pel go¬
vern brasiler, no pot menys que influir
favorablement a la causa d'aquest últim.
Noticies d'origen federal parlen del
bon efecte que a Rio Janeiro ha produït
la noticia, la qual ha aprofítat el govern
per a donar major amplitud a la recluta
de voluntaris i a equipar els exèrcits fe¬
derals.
BUENOS AIRES, 16, -Diuen de
Porto Alegre que els cònsols anglès i
nord-americà d'aquella ciutat han pu¬
blicat una declaració negant que el mo¬
viment revolucionari tingui caràcter co¬
munista, ja que és només polític.
El quarter general rebel de S. Joan
dos Reyes anuncia que les forces go¬
vernamentals s'han rendit i que les bai¬
xes que sofriren les tropes federals en
el combat hagut a la frontera de l'estat
de Sao Paulo, foren més de 700.
Els presidents interins dels estats de
Rio Grande, Minas Geraes i Parahita,
han telegrafiat als principals bancs de
Nova York i de Londres notifícant-los
que els revolucionaris reconeixeran
tots els deutes contrets amb l'estranger
pel govern federal.
NOVA YORK, 16,—De Buenos Ai¬
res telegrafíen a 1*Associated Press que
segueixin afluint hi brasilers a la ciutat
fronterera de Santo Tomé els quals fu¬
gen de l'allisíament forçós a que els
obliguen els rebels. Han estat mobilit¬
zats tots els homes fins a 55 anys i en¬
tre ells, xicots de 15 anys.
La collita de blat
PARIS, 16.—El ministeri d'Agricul¬
tura anuncia que la collita de blat en
1930 serà de 63 milions de quintars mè¬
trics amb una disminució sobre la co¬
llita del 1929 que fou excepcionalment
abundosa.
Malgrat d'aquesta baixa l'aprovisio¬
nament de blat no ha sofert cap crisi
per l'important ròssec que hi havia de
l'any passat i per les fortes importa¬
cions procedents de 1'Africa del Nord.
La situació politica alemanya
BERLÍN, 16. — La situació política
després de la diada d'ahir segueix es¬
sent molt confusa.
Ahir es registraren vàries topades
entre nacional-socialistes i socialistes 0
comunistes, ço que ha donat més ten¬
sió a la lluita política.
Per altra banda segueix essent molt
renyida la campanya dirigida pels na¬
cional-socialistes contra la Dieta prus-
siana, la dissolució de la qual demanen
per decret presidencial. La sessió de
ahir a l'esmentada Dieta fou molt agi¬
tada i el president del Consell prussià
senyor Braun hagué d'acabar un dis¬
curs de violenta oposició als nacional-
socialistes entre els crits d'aquests.
La premsa preveu un període d'agi¬
tació política promogut especialment
pels extremistes de la dreta. Amb tot,
senyala el fet favorable que a despit
dels treballs de l'extrema dreta i els
comunistes, el Socialista Loebe fou re¬
elegit president del Reichstag, interpre¬
tant-se aquest fet com garantia que una
massa de diputats estaran disposats a
fer el possible per a un govern de con¬
centració cap a l'esquerra
BERLÍN, 16. — Anit passada regnà
tranquil·litat. La reelecció del socialista
Loebe per a la presidència del Reichs¬
tag per bé que ja es donava per des¬
comptada, no ha deixat de sorprendre
la majoria que va obtenir, molt supe¬
rior a tots els càlculs que es feien.
Machado i el sucre
LA HAVANA, 16.—El president, ge¬
neral Machado s'ha dirigit als princi¬
pals colliters de sucre, aconsellant-los
de posar en pràctica el pla de l'americà
Thabourne, segons el qual podrien re¬
tirar-se un milió i mig de tones de su¬
cre centralitzant les vendes a un orga¬
nisme únic, en l'espai de 2 a tres anys.
L'estat del bandit Jack Diammond
NOVA YORK, 16.—L'estat del ban¬
dit Jack Diammond el qual com és sa¬
but dies passat fou objecte d'una agres¬
sió a la cambra de l'hotel, ha millorat
tan considerablement que els metges
es proposen procedir a l'extracció de
les quatre bales que va rebre.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsá
(«S. A. Arnús Oarí>)
DIVISES ESTRANGERES
Mínim Màxim
Francs fran 40'70 41'00
Belgues or ... . 144'70 145*75
Lliures est .... 50'40 50'80
Lires 54'30 54'70
Francs suissos . . . 202 60 203'20
Dòlar' 10'37 10'755




Amortitzable 5 %. . . . . 81'50







ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
El nou HORARI DE TRENS es troba
de venda a la botiga de
: impremta minerva :
Per tota mena de detalls sobre el — —
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
NTERCANVl ; t40MENAMENT DE REPRESENTANTS
— dlrlglr-se al delegat d'aquesta duta,
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç 24
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agnalí, 53 Provcnça, 185, l.er, 2."»enlre Aribau i Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 ni.20kwM 859 kiloc.
Dijous, 16 d'octubre
20'30; Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès, a càrrec de la pro¬
fessor Miss Kinder.—21'00: Campana¬
des horàries de la Catedral.—Part del
servei meteorològic de Catalunya. —
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. — 21'05:
Orquestra de l'Estació. — 21'30: La
cançonista Conxita Martínez, — 22'0'^:
Notícies de Premsa.—22'05: «L'infor¬
mació del dia», conferència per J. Na¬
varro Costabella. — 22'20: Concert a
càrrec del tenor Manuel Paredes i l'Or¬
questra de l'Estació. Intercanvi interna¬
cional de programes,—23'00: Emissió
combinada entre les Estacions de Ra¬
dio Barcelona, Toulouse i Síutigarl.—
Tancament de l'Estació.
Divendres, 17 d'octubre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
de teatre i cinema.— 15'00: Tancament
de l'Estació.—17'30: Obertura de l'Es¬
tació.—Cotització dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.-18'OO: Sessió femenina.
—18'30: Tercet Ibèria. — Noticies de
Premsa. — 19 00: Tancament de l'Es¬
tació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Florenci, b.,
Santa Eduvigis, vídua, i Santa Margari¬
da M." d'Alacoque, vg.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església del
Cor de Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofíci conven¬
tual.
Tarda, a les 6 Via-Crucis als Dolors.
A dos quarts de 7, recés espiritual per
a senyores i senyoretes a la mateixa ca¬
pella.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parts de Rosari al matí, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'altar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Seguirà la novena a Santa Teresa.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep»
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera Rosari i mes del Roser.
Matí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
A les 7, Corona a la Verge dels Do¬
lors i a les 8, devotes deprecacions a
la Sana Faç de N. S. J.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
mes del Roser.
Abans del mes del Roser, continuâîà
una novena a llaor de Sant Ramon n'o-
nat.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan.
titat de 142.051 ptes. 00 ets. procedents
de 340 imposicions.
S'han retornat 145.522 ptes. 82 ets. a
petició de 135 interessats.
Mataró, 12 d'octubre de 1930.
El Director de torn,
Joan Arañó
Isiïnyewita Minerva. Mataró —
El FOTOGRAF que retrata més NUVIS. )St. Hntoni, 32
Substituexi en la seva cuina el rebost insà






Plaça de Teíuan, 20 BARCELONA
L'única que no té corretges, en-
grassadors, estopades, desguas-
sos,vcntiladors ni cap peça en
moviment que no sigui hermèti¬
cament tancada, en bany d'oli.
La més neta» silenciosa i de menys consum.
Pot graduarse el fred a voluntat.
Demostracions i venda
Riera, 70 - CASA SOLER - Mataró
ANIS I LICOR SANT. QERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Casteilvali I Vilar (Bareeiona)
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
Agent per a la venda
de lubrificants
per a maquinària i automòbils, ben re¬
lacionat i coneixedor del ram, el desit¬
ja antiga i acreditada casa.
Ofertes per escrit amb referències i
informacions a P. L. R. n.° 7230, Ver-
gara, 11, Barcelona.
successor de l'antiqa — < CASA RECODER »
Enric Granados» 45
— fundada en 1774
Mataró
ill BARCELONACARRER CARDENAL CASARAS 17Junt al carrer d'En Roca : Tocant a la
Menjareu bé, molta netedat i econòmic : Es serveix a totes liores del dia i està oiiert ños a la matinada
Servei a càrrec de reputat cuiner - MIQUEL SERRAS
IMPREMXA MINERVA Fa tots els treballs, tant de negre com de co¬
lors, amb la màxima polidesa.—Impresos comercials amb originalitat i bon gust
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
triBTWiiii rii iiifi I» im II r i.i—iiiiw
Débiles ntñrCaliol ilaVIiíaiiJmiiM
Il Hi
Casa dedicada a Ies
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus




Es ven la casa
del carrer de Saní Bonaventura, númc'
ro 1, amb quadra o sense;, el pis si es
desitja clau en ma i amb mobles i tol
si es vol.
Raó: Al pis.
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per i
marcar roba.
IniíhDi, 1] íMIUl IilÉi US
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservacii
I
